



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第32巻 第2号160
五
む
す
び
金
本
位
制
度
の
逆
倒
性
は
・
貨
幣
制
度
に
本
質
的
な
逆
倒
性
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「
哩
つ
べ
き
墓
欲
」
を
切
り
離
し
た
と
こ
ろ
で
消
え
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
管
理
通
貨
制
度
と
い
っ
て
も
、
市
場
経
済
で
あ
り
続
け
る
わ
け
で
あ
る
し
、
w
と
-
w
の
分
断
の
可
能
性
は
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
.
し
た
が
.
て
、
蛋
幣
と
し
て
の
貨
幣
L
を
め
ぐ
る
諸
賭
は
な
く
な
る
わ
け
が
な
い
・
「
流
動
性
プ
レ
ミ
ア
ム
」
の
問
題
は
依
妖
崩と
し
て
残
る
の
で
あ
る
.
仮
り
に
将
来
、
電
子
マ
ネ
ふ
構
想
さ
れ
る
段
階
に
至
っ
た
と
し
て
も
・
右
の
問
題
は
残
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
将
来
の
貨
幣
シ
ス
一ア
ム
娃
ア
ザ
イ
ン
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
何
故
に
金
本
位
制
度
が
采
開
社
会
の
遺
物
L
と
評
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
は
、
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
.つ
.
少
な
く
と
も
、
金
本
位
制
度
が
自
律
的
安
定
性
に
お
い
て
ト
全
な
も
の
で
あ
っ
た
ζ
.日
い
難
い
ワ」
と
は
事
実
で
あ
る
。
加
え
て
・
管
理
通
貨
制
度
の
下
に
あ
っ
て
、
か
の
逆
倒
性
は
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
、
い
か
な
る
姿
を
と
.
て
現
わ
れ
る
も
の
か
は
、
〈
管
理
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
v
こ
の
貨
幣
制
度
の
制
響
能
性
を
問
う
に
際
し
て
、
重
要
な
論
占
勘を
な
す
に
相
違
な
い
.
ま
た
、
管
理
通
貨
制
度
へ
の
歴
史
的
転
換
に
よ
っ
て
解
決
し
え
た
轟
、
そ
れ
に
伴
.
て
新
た
に
生
じ
て
差
問
題
、
▼、
れ
.り
は
稿
を
改
め
て
論
ず
べ
き
　
　
　
課
題
で
あ
る
。
企
九
九
六
.
八
)
(n
)
マ
ネ
↓
プ
ラ
イ
(通
貨
供
給
量
)
に
は
、
次
の
よ
う
な
二
糎
が
あ
る
.
す
な
わ
ち
、
芳
で
、
流
通
貨
幣
は
、
商
.
印流
通
に
被
規
定
の
存
在
と
し
て
生
じ
な
が
ら
・
同
時
に
他
方
・
商
品
流
通
に
内
在
す
る
本
来
的
な
不
確
定
性
か
り
、
外
部
に
豆
し
た
蛋
幣
と
し
て
の
貨
幣
L
の
存
在
を
予
定
し
・
ま
た
そ
の
統
御
の
ド
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
流
通
貨
幣
た
り
う
る
、
と
い
・つ
二
面
性
で
あ
る
.
}」
の
二
面
性
」
そ
、
現
代
に
お
け
る
マ
ネ
↓
プ
ラ
イ
の
内
生
性
を
め
ぐ
る
論
争
の
根
源
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
論
争
の
混
迷
は
、
こ
・つ
し
た
屈
曲
に
満
ち
た
商
口
㎜
.
貨
幣
世
界
の
構
造
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
一.小
し
て
い
る
。
